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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian substitusi 
ampas tahu hasil fermentasi ragi tempe pada pakan komersial terhadap produksi 
dan berat telur burung puyuh (Coturnix coturnix japonica). Penelitian ini 
menggunakan 40 hewan coba yaitu burung puyuh betina yang telah berproduksi 
berumur 10 minggu. 
Hewan coba dibagi dalam empat perlakuan dan setiap perlakuan mendapat 
10 uiangan. Empat perlakuan tersebut terdiri dari Po sebagai kontrol tanpa 
pemberian substitusi ampas tahu fennentasi. PI dengan pemberian substitusi 
ampas tahu fennentasi 5 persen, P2 10 persen dan p;\ 15 persen. Pakan perlakuan 
menggunakan pakan komersial CP 591 produksi Phokphand dan ampas tahu yang 
difennentasi dengan inokulum ragi tempe. 
Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analisis Varian (ANAVA). 
Jika terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
(BNT) 5%. Peubah yang diamati adalah produksi dan berat telur selama tiga 
minggu masa perlakuan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian substitusi ampas tahu hasil 
fermentasi ragi tempe berbeda nyata (p<0.05) terhadap produksi telur. Uji Beda 
Nyata Terkecil lima persen (BNT 5%) menunjukkan produksi telur tertinggi 
tcrdapat pada Po yang tidak bcrbeda nyata dengan P2 dan PI, tcrendah terdapat 
pada P3 meskipun tidak berbeda nyata dengan PI. Berat telur menunjukkan 
perbedaan yang nyata (p<0,05). HasH uji BNT 5% menunjukkan berat telur 
tertinggi terdapat pada Po yang tidak berbeda nyata dengan P2, PI tidak berbeda 
nyata dengan P2• sedangkan berat te\ur terendah terdapat pada P3 yang berbeda 
nyata dengan Po, P2 dan Pl. 
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